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ABSTRAK 
SKRIPSI ini berjudul “Strategi Guru Pendidikan Agama Islam Dalam 
Meningkatkan Kualitas Belajar Siswa Mata Pelajaran Fiqih Di Madrasah 
Tsanawiyah Negeri Bandung Tulungagung”  ini ditulis oleh Rusydiana Al 
Habibi Pendidikan Agama Islam, NIM 3211113023 dibimbing oleh Fathul Mujib, 
M.Ag.  
Kata Kunci: Strategi Guru Pendidikan Agama Islam, Meningkatkan Kualitas 
Belajar Siswa  
Penelitian dalam skripsi ini dilatar belakangi oleh Strategi Guru Pendidikan 
Agama Islam sebagai bagian yang terpenting dari suatu lembaga pendidikan. Oleh 
karena itu dalam menjalankan peran dan memiliki kompetensi juga merupakan 
sebagi upaya yang di lakukan, dan setrategi yang tepat itu tentu berpengaruh pada 
terlaksananya tujuan yang ingin di mencapai tentu disini tujuan yang ingin di 
capai adalah meningkatkan kualitas belajar siswa.  
Fokus Penelitiannya adalah: (1) Bagaimana Strategi Guru pendidika agama 
Islam  Dalam Meninngkatkan Proses Belajar Siswa Mata Pelajaran Fiqih di 
Madrasah Tsanawiyah Negeri Bandung Tulungagung. (2) Bagaimana Strategi 
Guru pendidika agama Islam  Dalam Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Mata 
Pelajaran Fiqih di Madrasah Tsanawiyah Negeri Bandung Tulungagung. (3) Apa 
Saja Faktor Penghambat dan  Pendukung Yang di Lakukan Guru pendidika agama 
Islam  Dalam Peningkatkan Kualitas Belajar Siswa Mata Pelajaran Fiqih di 
Madrasah Tsanawiyah Negeri Bandung Tulungagung.  
Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah 
(1)Untuk Mengetahui Strategi Guru PAI Dalam Meninngkatkan Proses Belajar 
Siswa Mata Pelajaran Fiqih di Madrasah Tsanawiyah Negeri Bandung 
Tulungagung. (2)Untuk Mengetahui Strategi Guru PAI Dalam Meningkatkan 
Hasil Belajar Siswa Mata Pelajaran Fiqih di Madrasah Tsanawiyah Negeri 
Bandung Tulungagung. (3)Untuk Mengetahu Faktor Penghambat dan  Pendukung 
Yang di Lakukan Guru PAI Dalam Peningkatkan Kualitas Belajar Siswa Mata 
Pelajaran Fiqih di Madrasah Tsanawiyah Negeri Bandung Tulungagung. 
Metode Penelitian : Penelitian ini menggunakan pendekatan diskriptif 
kualitatif. Dalam pengumpulan data menggunakan metode observasi, dokumentasi 
serta wawancara. Dengan metode ini diharapkan dapat memperoleh data-data 
yang kongkrit yang sesuai dengan kebutuhan dalam penelitian yang dilaksanakan 
di Madrasah Tsanawiyah Negeri Bandung Tulungagung. Setelah data terkumpul 
kemudian dianalisa melalui metode deskriptif kualitatif untuk data yang kualitatif. 
Dari hasil penelitian yang penulis lakukan akhirnya menghasilkan suatu 
kesimpulan sebagai berikut: (1)Strategi Guru pendidika agama Islam  Dalam 
Meninngkatkan Proses Belajar Siswa Mata Pelajaran Fiqih di Madrasah 
Tsanawiyah Negeri Bandung Tulungagung, yaitu Menggunakan media-media 
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pembelajaran yang dapat memotivasi pembelajaran. Adapun guru menyampaikan 
pembelajaran dengan menggunakan media visual. (2)Strategi Guru pendidikan 
agama Islam  Dalam Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Mata Pelajaran Fiqih di 
Madrasah Tsanawiyah Negeri Bandung Tulungagung yaitu menggunakan metode 
pembelajaran seperti metode ceramah, metode diskusi dan metode tanya jawab. 
(3) Faktor Penghambat dan  Pendukung Yang di Lakukan Guru pendidika agama 
Islam  Dalam Peningkatkan Kualitas Belajar Siswa Mata Pelajaran Fiqih di 
Madrasah Tsanawiyah Negeri Bandung Tulungagung, yaitu faktor penghambat 
diantaranya,(a)Ada peserta didik yang sebagian berkemampuan lebih rendah dari 
sebagian yang lain. (b) Terbatasnya pengawasan dari pihak madrasah untuk 
mengawasi peserta didik, karena apabila dirumah sudah menjadi tanggung jawab 
orang tua. (c) Kurangnya kesadaran para peserta akan pentingnya belajar. (d) Ada 
beberapa siswa yang tidak memperhatikan, ada siswa yang mengobrol sama 
temannya dan ada siswa yang mengantuk. Dan faktor pendukung diantaranya, 
menggunakan media dan metode pembelajaran interaktif. Karena dengan media 
dan metode yang tepat maka akan tercipta kualitas belajar yang baik. 
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  ABSTRACT 
Thesis is titled "Strategy for Islamic Education Teachers in Improving the 
Quality of Student Subjects Fiqh MTs At the Bandung District Tulungagung" was 
written by Rusydiana Al Habibi Islamic Education, NIM 3211113023 guided by 
FathulMujib,M.Ag. 
Keywords: Islamic Education Teachers Strategy, Improving the Quality of 
Student Learning 
This research is motivated by Islamic Education Teachers Strategy as the 
most important part of an educational institution. Therefore, the role and 
competence as well as a an attempt at doing, and right setrategi it certainly affects 
the implementation of the goals that you want to achieve here is certainly the goal 
to be achieved is to improve the quality of student learning. 
His research focus is: (1) How Strategy Master Islamic Education In Process 
at enhancing the Student Subjects Fiqh islamic junior haight scool at the Bandung 
District Tulungagung. (2) How Strategy Master Islamic Education in Improving 
Student Results Subjects Fiqh MTs at the Bandung District Tulungagung. (3) 
What are the Obstacles and Supporting Teachers Perform Islamic Education in 
Increasing Quality of Student Subjects Fiqh Fiqh islamic junior haight scool at the 
Bandung District Tulungagung. 
As for the purpose of research in this thesis is (1) For PAI Knowing Guru 
Strategy In Process at enhancing the Student Subjects Fiqh Fiqh islamic junior 
haight scool at the Bandung District Tulungagung. (2) For PAI Knowing teacher 
Strategies to Improve Student Results Subjects Fiqh Fiqh islamic junior haight 
scool at the Bandung District Tulungagung. (3) To Determines Obstacles and 
Supporting in the PAI teachers Perform In Increasing Quality of Student Subjects 
Fiqh Fiqh islamic junior haight scool at the Bandung District Tulungagung. 
Methods: This study used a qualitative descriptive approach. In collecting 
data using the method of observation, documentation and interview. With this 
method is expected to obtain concrete data in accordance with the needs of the 
research conducted at the Bandung District Tulungagung. After the data collected 
then analyzed by qualitative descriptive method for qualitative data. 
From the research that I did eventually produce a conclusion as follows: (1) 
Strategy Master pendidika Islam In Process at enhancing the Student Subjects 
Fiqh Fiqh islamic junior haight scool at the Bandung District Tulungagung, 
namely the use of learning media that can motivate learning. As for teachers to 
convey learning by using visual media. (2) Strategy of Islamic religious education 
teachers in Improving Student Results Subjects Fiqh Fiqh islamic junior haight 
scool at the Bandung District Tulungagung which uses learning methods such as 
lectures, methods of discussion and question and answer method. (3) Obstacles 
and Supporting in Do Guru pendidika Islam in Increasing the Quality of Student 
Subjects Fiqh in Fiqh islamic junior haight scool Bandung Tulungagung, ie 
inhibiting factors including, (a) There are learners who most capable lower than 
others. (b) Lack of supervision of the madrassas to supervise the students, because 
if the home has become the responsibility of parents.(c) Lack of awareness of the 
participants on the importance of learning. (d) There are some students who do 
not pay attention, there are students who chatted together his friends. 
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